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N EDERLAN DSE SAM ENVATTI NG
"Zij Woonden Niet Alleen"
De emigratie van honderdduizenden Joden uit de voormalige Sovjet Unie na 1967 heeft sterk
onder invloed gestaan van de Oost-West betrekkingen in de periode van de "Koude Oodog" en
daarop zelf ook invloed uitgeoefend. Zij }reeft voortdurend grote belangstelling getrokken in de
wereldpers.
Door het beschikbaar komen van archiefmatetiaal in Nededand, de Verenigde Staten en - in
beperkte mate - ook in Rusland,
is het mogelijk geworden een nieuw licht te werpen op wat zich rond deze "exodus" heeft
afgespeeld. Daarbij kan voor het eerst uitvoerig de rol worden beschreven die daarbij de
Nederlandse ambassade in Moskou, als vertegenwoordiger van de Israëlische belangen in de Sovjet
Unie, en in dat verband ook de autoriteiten in Den Haag hebben gespeeld. Deze rol heeft geduurd
tot 3 januari 1991, toen Israël weer de eigen consulaire belangen in Moskou kon behartigen.
Door de eigentatdigheden in de wetgeving van zowel de Soviet Unie als de Verenigde Staten,
moest practisch iedere Jood die uit de S.U. emigreerde een visum voor Israël aarvragen, ook als de
VS. zijn eindbestemming was. Zo zijn door de Nededandse Ambassade in de genoemde periode
visa voor ongeveer 570.000 emigranten verstrekt. Daaronder bevonden zich ook, naar schatting,
tien à vijftien duizend aanhangers van Christelijke sekten.
De oorzaken van de aandrang onder de Joden om te vertrekken waren gelegen in het in de S.U.
sterk heersende anti-semitisme en de daaruit voortvloeiende discriminatie, maat er,erl^zeer in het
gevoel dat het communistische regime hen dwong een leven te leiden dat continu in strijd was
met de eigen opvattingen van eedijkheid en eerbaarheid. Het ontstaan van de staat Israël en vooral
de Israëlische overwinning in de Zes-daagse Oodog in 1967, die het voortbestaan van de eigen
Joodse staat verzekerde, stimuleerden de aandrang tot emigratie zeet.
De voornaamste vraag die dit proefschrift aan de orde stelt is waarom de Sovjet-Russische
autoriteiten, die gewoonlijk niemand toestonden uit hun "paradijs voor arbeiders en boeren" te
vertrekken, dit in bepaalde perioden wel - en in andere iuist weer niet - mogelifk maakten voor
Joden. Sommige Amerikaanse schrijvers poneren dat de reden hiervoor moet worden gezocht in de
strijd die de Soviet-Joden zelf in eigen land hebben gevoerd. De grote meerderheid van de auteurs
over dit onderwerp meent echter dat uitsluitend buitenlandse druk de autoriteiten heeft bewogen
in meer of mindere mate uitreisvergunningen aan Joden af te geven.
In dit proefschrift wordt betoogd dat, hoewel druk van de Joden in de S.U. zelf uitetaard aan de
basis van de emigratie stond, doch deze zonder buitenlandse pressie nauwelijks tot resultaat zou
hebben geleid, beide factoren moeten worden gerelateerd aan binnenlands-economische
omstandigheden om tot een verklaring te komen zowel van de emigratie als zodanig, als van de op-
en neergang van de emigratie-cijfers. In dit verband wordt gewezen op de economische stagnatie
in de S.U. in bepaalde perioden, de wisselende oogstresultaten en de schommelingen in de prijs
van olie.
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Aandacht wordt besteed aan de binnenlandse situatie van de Joden in de Sovjet Unie, aan de
moeilijkheden en kwellingen die hun in de weg werden gelegd als zij wilden emigreren en aan het
leed van hen wier uitreis geweigerd werd, de z.g. Refuseniks.
Voor wat betreft de buitenlandse invloeden wordt veel nadruk gelegd op het optreden van de
Amerikaanse overheid en het Congress (met het'Jackson-Vanik" amendement) en op het multi-
laterale "Helsinki-proces". Betoogd wordt verder dat de Joodse emigratie uit de Sovijet Unie op
haar beurt meermalen grote invloed heeft uitgeoefend op de internationale politiek en in het
bijzonder op de betrekkingen tussen de V.S. en de S.U.
De Nederlandse ambassade heeft bij deze emigratie een discrete, maar belangrijke rol gespeeld,
door de visa-afgifte efficiënt te behandelen en op Israëlisch verzoek bij de autoriteiten te
interveniëren ten behoeve van Joden aan wie een visum was geweigerd (de zogenaamde
"Refuseniks") of die door hun protestacties in de gevangenkampen waren beland. In de tachtiger
jaren werdeÍt aan deze activiteiten tevens demarches namens de Nededandse regering zelf en
nauwere contacten van de ambassade met de Refusenik-beweging toegevoegd.
Tussen de Israëlische en de Nededandse autoriteiten hebben ziclr in de 23 jaar van
belangenbehartiging uiteraard wel eens meningsverschillen voorgedaan. Het meest ernstige
probleem werd verootzaakt door het feit dat zowel in de eerste emigratie-golf in de zeventiger
jaren, als ook en vooral tiidens de tweede vanaf 1987, een stijgend percentage van de Joden
ondanks het hun verstrekte Israëlische visum toch als "vluchteling" naat de Verenigde Staten
veftrok.
Daarom werd in 1988 door de Israëlische autoriteiten voorgesteld dat de Nededandse Ambassade
voortaan nog slechts een verklaring zou afgeven die de ontvanger in staat zou stellen naar
Roemenie te reizen, waar hem een Israëlisch visum zou worden verstrekt door de Israëlische
ambassade aldaar. Vandaaruit zou alleen vervoer naar Israël en niet meer naar Amerika of elders ter
beschikking staan. Door Amerikaanse druk en een Nededandse vertragingstactiek is dit plan
tenslotte niet getorpedeerd. Dit, en enkele andere minder ernstige meningsverschillen, hebben de
uitstekende verstandhouding tussen de wederzijdse autoriteiten echter nimmer verstoord.
Als bronnen voor deze studie hebben, naast bestaande literatuur, de archieven vaÍr het Ministerie
van Buitenltndse Zaken in Den Haag en van het Departement van Staat in Washington gediend.
Voorts zijn de resultaten verwerkt van een groot aantal door de auteur afgenomen interviews met
personen in Ne dedand, de Verenigde Staten, IsraëI, Rusland en elders die op de één of andere wijze
bij deze exodus betrokken zijn geweest.
De titel van het boek is afgeleid van een tekst in het Oude Testament (Numeri 23,verc )):"Ziet, dat
volk zal alleen wonen" (Statenvertaling).
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